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İstanbul: 1500-1900* gravür sergisi, 2 kasıma kadar Galeri Nev’de
Gravürlerle İstanbul’un 400 yılı
Serginin yanı sıra 
Bilsak’ta İstanbul üzerine 
bir dizi konferans da 
düzenlendi. 27 ekimde 
Marianna Yerasimos’un,
31 ekimde Bülent Özer’in,
2 kasımda Nezih 
Başgelen’in konferansları 
var. “ İstanbul” gravür 
sergisi, Yerasimos’un 
Fransız Anadolu 
Araştırmaları Enstitüsü, 
Çelik Gülersoy 
Koleksiyonu İstanbul 
Kitaplığı ve kendi 
koleksiyonundan seçtiği 
gravürlerden oluşuyor.
LALE FİLOĞLU ~~
Galeri Nev’de açılan “İstanbul” 
gravürleri sergisi, İstanbul’un 400 
yıllık geçmişi, özellikle mimari ya­
pısı üzerine kapsamlı bilgi veriyor. 
Sergi 1550 yılında tahta oyma bas­
kıdan yapılmış bir İstanbul pla­
nıyla başlayıp 1850 yılına ait bir 
taş baskıya kadar uzanıyor.
G nellikle Haliç, Tophane, Sa- 
rayburnu, Galata Kulesi ve çevre­
sinin yer aldığı gravürlerin ana te­
masını ise Boğaz’ın iki yakası 
oluşturuyor. Gravürlerde, şimdi­
lerde yakalanması olanaksız İstan­
bul manzaraları, hatta İstanbul1 
un bir açısından görülen Uludağ1 
ın karlı tepeleri gözler önüne se- 
riliyor.______________________
Dün ve bugün_______
“İstanbul” gravürleri sergisi bu­
gün yaşadığımız kentle, geçmişte 
kalan İstanbul’un karşılaştırma 
olanağını sağlıyor bizlere. Gravür­
lere konu olan sokakları, semtle­
ri, evleri bugün gezdiğimizde, yıl­
lar önce gezginlerle, elçilik görev­
lileriyle birlikte ülkemize gelen 
ressamların gördükleriyle karşıla­
şabilmek, dik bir yokuştan iner­
ken denizin uçsuz bucaksızlığım 
hissedebilmek olanaksız artık. Bu 
yüzden sergi gezilirken, İstanbul1 
dan bugüne kadar tek gerçekliğin 
coğrafi çizgiler olduğu düşünülü­
yor bir bakıma.
Fransız ressamlar
Sergilenen gravürlerin büyük 
çoğunluğu Fransız ressamlarına 
ait. Fransa ile Osmanlı İmparator- 
luğu’nun 1600-1900 yılları arasın­
daki sıkı ticari ve ekonomik iliş­
kileri, bu ülkenin gezginlerinin ve 
ressamlarının dikkatlerini de İs­
tanbul üzerine çekmiş. Çoğunlu- 
u Fransızlara ait olsa da İtalyan, 
ngiliz ve Alman sanatçıların gra­
vürlerine de rastlamak mümkün 
sergide.
“İstanbul 1500-1900” sergisinin 
editörlüğünü Marianna Yerasimos
yapıyor. Yerasimos bu sergide, se­
kiz yıldan bu yana üzerinde çalış­
T 0 P H A N E V E  G ALATA G R A V Ü R LER İ — Théophile Gautier'nin yakın dostu, ressam ve hakkâk 
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De Bussierre’in 1827-28 yıllarında yaptığı gezi sırasında çizdiği 32 desenin taş baskıları arasında.
tığı, özel koleksiyonlar ve Avru­
pa’nın çeşitli kütüphanelerini ta­
rayarak ortaya çıkardığı 
“İstanbul” konulu gravürlerin sa­
dece bir bölümüne yer veriyor. 
Serginin asıl amacı, eski İstanbul­
luların yaşamını değil, İstanbul1 
un mimari yapısını ortaya 
koymak.
Belge serüveni________
Yerasimos, Fransız Anadolu 
Araştırmaları Enstitüsü, Çelik 
Gülersoy Koleksiyonu, İstanbul 
Kitaplığı ve kendi koleksiyonun­
dan seçilen gravürlerin sergilen­
mesiyle ilgili olarak özellikle şu 
konuya dikkati çekiyor: “Sergiye 
gelenler bu kadar çok gravürü na­
sıl bir araya getirdiğimi soruyor­
lar. Aslında önemli olan bu mal­
zemeye ulaşmak değil, bu malze­
menin bir belge olarak ortaya 
konması, zamanının ve ressamının 
tespit edilmesi. Sahaflarda buldu­
ğumuz bir afiş bizi Fransa’ya ka­
dar götürüyor. Çünkü bunların 
orijinallerinin bir bölümü Fransa 
Dış İlişkiler Bakanlıgı’nın arşivle­
rinde saklanıyor. Ayrıca Avrupa 
kütüphaneleri de bize oldukça 
zengin bir malzeme sunuyor. Bu 
malzemelerle ilgili bilgileri topla­
mak heyecan verici bir serüven gi­
bi.”
Toplama merakı_____
Marianna Yerasimos’u Fransa1 
ya, İtalya’ya, Avusturya’ya kadar 
sürükleyen İstanbul gravürlerini
toplama merakının ilk kez nasıl 
başladığını sorduğumuzda ise 
“Her şey Osmanlı İmparatorluğu 
ile ilgili tarihi bir kitabı resimle­
mekle başladı” diyor ve devam 
ediyor Yerasimos: “Bu işe başla­
dığımızda çok zengin bir malze­
menin olduğunu fark ettik. Bu 
arada kitap basılamadı, ama bi­
zim çalışmalarımız devam etti. 
Önce basılmış gravürleri toplama­
ya başladım, sonra çizilmiş, fakat 
basılamamış malzemeyi araştır­
maya giriştim. Ancak hâlâ araştır­
manın bittiğini söyleyemeyiz. Ula­
şamadığımız, ulaşıp da henüz eli­
mize geçmeyen birçok malzeme 
var.”
Yerasimos bu araştırmayla ilgili 
olarak yabancı ülkelerin resmi
i z l e y i c i  g ö z ü y l e
Forumun böylesi
TRT yeni yayın döneminde 
açıkoturumlara, forumlara, 
yuvarlak masa toplantılarına 
yer vereceğini defalarca 
duyurmuştu. Bizler de 
televizyonun salt bir eğlence 
kutusu olarak algılanmadığını 
(nihayet) düşünerek 
umutlanmıştık. Ama ilk iki 
program, biri Ali Kırca’nın 
yönettiği YÖK’le ilgili 
açıkoturum, öteki Uğur 
Dündar’ın yönettiği TRT 
yayınları konulu forum 
gösterdi ki TRT biz seyircileri 
aldatıyor. Hele “ Forum” 
programı TRT’nin nasıl 
yönetildiğinin en açık 
göstergesiydi. Özellikle Sayın 
Nuri Çolakoğlu ve Ali
Kırca’ya sormak istiyorum:
Siz hangi Batı televizyonunda 
konuşma süreleri iki saniyeyle 
sınırlandırılmış, konuşmacılara 
sık sık yönetici tarafından 
müdahale edilen, 
söyleyecekleri şeyleri daha 
cümleleri tamamlanmadan 
sınırlanan, yarıda kesilen,
hepsinden önemlisi banttan 
yayınlanan forum programı 
seyrettiniz? Forumu izledikten 
sonra ben TRT’nin şimdiki 
yöneticileri adına utandım. 
Böyle yapılacaksa bu tür 
programlar hiç yapılmasın 
daha iyi.
AYSUN ASLAN/İSTANBUL
Sağ olasın Barış Manço
Yılların sanatçısı Barış 
Manço’nun cumartesi sabahları 
Birinci Kanal’da sunduğu 
“ 7’den 77’ye” adlı programı 
büyük bir keyifle seyrediyoruz. 
Bana öyle geliyor ki engin 
deneyimiyle Barış Manço, bu 
programdaki dengesi ve 
tutarlılığıyla, sunuculuk 
yetenekleriyle, TRT
Televizyonu’nun birçok 
görevlisine de bir programın 
nasıl hazırlanıp nasıl sunulacağı 
konusunda yabana atılmayacak 
dersler veriyor. Çocuklara ve 
gençlere yönelik olan “ 7’den 
77’ye" gerçekten de adına layık 
bir program. Biz büyükler de 
zevkle izliyoruz.
KÂMİL ERİZMEN/ANKARA
makamlarına ve kütüphanelerine 
başvurduğunda nasıl karşıla­
nıyordu?
Yabancı kitaplıklar
“Bana ilk sorulan hangi bakan­
lığa bağlı olarak bu çalışmayı sür- 
dürdüğümdü. Bunun özel bir 
araştırma olduğunu ve amacımı 
anlattığımda araştırma iznini al­
mak zor olmuyordu. Aslında böy­
le bir araştırma onları da çok se­
vindiriyordu. Örneğin bu çalışma­
mız sırasında, biz onların kütüp­
hanesinde rastladığımız bir yaz­
manın çok benzerine başka bir 
kütüphanede de rastladığımızı bil­
diriyorduk. Karşılaştırma yapıldı­
ğında bunun bir seri olduğunu or­
taya çıkarıyorduk. Böylece kütüp­
haneler arasında da yazışmalar 
başlıyordu.”
İki proje
Marianna Yerasimos konuşma­
mızın başında sergide yer alan 
gravür ve kitapların, ortaya çıkar­
tılan malzemenin sadece küçük 
bir parçası olduğunu söylemişti.
Peki, toplanan bunca malzemenin 
ileride nasıl değerlendirilmesi dü­
şünülüyordu? Yerasimos şunları 
söylüyor: “İki ayrı projemiz var. 
Birincisi bu malzemenin görsel bir 
bibliyografyasını hazırlamak. An­
cak bu, akademik bir çevre için­
de kalacağı için beni çok da ilgi­
lendirmiyor. Benim düşündüğüm 
bu malzemenin çok kapsamlı bir 
sergide kullanılması. İstanbul’un 
400-500 yılını her yönüyle tanıta­
cak bir sergi. Bu sergi iki üç yıl 
içinde hazırlanabilir. En büyük 
sorun yapıtların derlenmesi, seçil­
mesi ve sergi finansmanının sağ­
lanması.”
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